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Реферат 
 
 
Выпускная квалификационная работа содержит 64 страницы, 
8 таблиц, 14 рисунков, 27 источников литературы, 2 приложения. 
Ключевые слова: анализ, локальный акт, нормативный акт, трудовые 
отношения, сотрудник, персонал, заработная плата, фонд, работодатель, 
документ. 
Объектом исследования является Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Юргинский техникум машиностроения и 
информационных технологий». 
Предмет исследования − бухгалтерский учет расчетов с персоналом по 
оплате труда. 
Цель исследования − проанализировать и оценить систему 
бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда в ГПОУ 
«ЮТМИиТ». 
Задачи исследования: 
− изучить процессы нормативного регулирования трудовых 
отношений; 
− проанализировать фонд оплаты труда ГПОУ «ЮТМИиТ» и провести 
факторный анализ заработной платы; 
− определить недостатки системы расчетов с персоналом по оплате 
труда в ГПОУ «ЮТМИиТ»; 
− предложить рекомендации по совершенствованию системы расчетов 
с персоналом по оплате труда в ГПОУ «ЮТМИиТ». 
Для разрешения данной ситуации руководству ГПОУ «ЮТМИиТ» 
были предложены рекомендации, содержащие перечень мероприятий, 
необходимых к реализации. 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
 
The final qualification work contains 64 pages, 8 tables, 14 figures, 27 
literature sources, 2 appendices. 
Keywords: analysis, local act, normative act, labor relations, employee, 
staff, salary, fund, employer, document. 
The object of the study is the State professional educational institution 
«Yurginsky College of Engineering and Information Technology». 
The subject of the study is the accounting of payments to personnel for pay. 
The purpose of the study is to analyze and evaluate the accounting system 
for payroll settlements with staff in the State Public Institution «UTMiIT». 
Research Objectives: 
− to study the processes of normative regulation of labor relations; 
− to analyze the payroll fund of the State Public Institution «UTMiIT» and 
conduct factor analysis of wages; 
− identify the shortcomings of the payroll system with personnel for pay in 
the State Educational Institution «UTMiIT»; 
− to offer recommendations on improving the system of settlements with 
personnel for remuneration in the State Public Institution «UTMiIT». 
To resolve this situation, the management of the State Public Institution 
«UTMiIT» was offered recommendations containing a list of measures necessary 
for implementation. 
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Введение 
 
 
Заработная плата сотрудника является самым мощным аспектом 
мотивации к труду, являющийся основным источником его дохода. 
Заработная плата служит неким вознаграждением сотрудника за 
выполненную им работу. На сегодняшний день данный вид дохода 
объединяет собой абсолютно все виды заработка, с учетом всех 
государственных, причитающимся человеку в соответствии с 
законодательством российской Федерации. В настоящий момент заработная 
плата, или вознаграждение за труд могут, подразумевает под собой как 
денежные начисления, так и выплаты в натуральных формах. 
Размеры заработной платы зависят от возможностей и результатов 
финансово-хозяйственной деятельности того предприятия или учреждения, в 
котором сотрудник трудоустроен, и от его личного вклада в это результат 
финансово-хозяйственной деятельности. Но, на самом деле, данная теория не 
всегда осуществляется на практике. Поскольку для реалий нашего времени 
весьма характерна картина «недооцененного труда» и  высокий 
профессионализм и квалификация зачастую оплачиваются, не соответствуя 
важному для человека соотношению размера заработной платы к сумме 
показателей качества выполненной работы и трудозатрат. Следовательно, 
заработная плата теряет свою основную функцию − стимулирование 
сотрудника к качественному выполнению своей работы. Таким образом, 
заработная плата расценивается не как вознаграждения, а больше как некая 
социальная выплата, абсолютно не влияющая и не связанная с результатами 
и качеством выполненной работы. Чаще всего именно такая картина 
развивается в бюджетных организациях, реже в коммерческих организациях, 
но разительного отличия не наблюдается. 
В тоже время заработной плате уделяется огромное внимание в 
научной и публицистической литературе, законодательных проектах, 
нормативной и правовой документации, законодательных и прочих актах. Но 
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регулирование вопросов по данной проблеме в основном возложено на сами 
предприятия и учреждения. В таком случае предприятие самостоятельно 
устанавливают системы и формы оплаты труда, ее объемы, а также критерии 
и размеры материального стимулирования сотрудников. На этом 
утверждении основывается важность системы учета расчетов оплаты труда с 
персоналом. Эта система является одним из основных компонентов, 
составляющих бухгалтерский учет. В этом и заключается актуальность 
нашего исследования.  
В настоящей выпускной квалификационной работе определены объект 
и предмет исследования, сформирована цель исследования и, направленные 
на ее достижение, задачи. 
Объектом исследования является Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Юргинский техникум машиностроения и 
информационных технологий». 
Предмет исследования − бухгалтерский учет расчетов с персоналом по 
оплате труда. 
Цель исследования − проанализировать и оценить систему 
бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда в ГПОУ 
«ЮТМиИТ». 
Задачи исследования: 
− изучить процессы нормативного регулирования трудовых 
отношений; 
− проанализировать фонд оплаты труда ГПОУ «ЮТМиИТ» и провести 
факторный анализ заработной платы; 
− определить недостатки системы расчетов с персоналом по оплате 
труда в ГПОУ «ЮТМиИТ»; 
− предложить рекомендации по совершенствованию системы расчетов 
с персоналом по оплате труда в ГПОУ «ЮТМиИТ». 
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1 Обзор литературы 
 
1.1 Нормативное регулирование трудовых отношений на предприятии 
 
 
Анализ, учет, а также нормирование оплаты труда является важным, 
фундаментальным компонентом системы бухгалтерского учета по расчету с 
сотрудниками. Во время проведения данных операций основная 
ответственность лежит на сотрудниках бухгалтерии. Поскольку в данном 
процессе требуется использование большого объема нормативных и 
законодательных актов ГК и НК РФ в совокупности с локальными актами и 
положениями конкретного предприятия.  
Поскольку основным объектом здесь являются трудовые отношения, то 
регулирование осуществляется трудовым законодательством, включая 
охрану труда, и др. правовой документацией. 
Помимо расчетов, их верности и точности, в данном случае, бухгалтер 
должен внимательно отнестись и к составлению и оформлению первичной 
документации.  Так как именно эти документы являются базовыми  при 
расчете с персоналом за выполненную работу. Данный вид документации 
относится к документам строгой отчетности, особой важности. Для них 
установлена определенная форма. Документы содержат в себе всю 
необходимую информацию о расчетах и нужные реквизиты. Их 
унифицированные формы состоят из нескольких разделов (рисунок 1) [12]. 
 
Рисунок 1 − Разделы первичной учетной документации по учету труда и его оплаты 
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Основные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения, 
процесс оплаты труда и выплат социального характера в РФ представлены 
схематично на рисунке 2 ниже. 
 
Рисунок 2 − Основные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения, процесс 
оплаты труда и выплат социального характера 
Дадим определение понятию «трудовые отношения». Данное понятие 
является центральным в нашей выпускной квалификационной работе. Итак, 
«трудовые отношения» − это вид отношений, складывающихся между 
сотрудником предприятия и его работодателем, основывающихся на 
соглашении между ними о выполнении сотрудником своих трудовых 
функций, выполняя их в соответствии с регламентом, внутренними 
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распорядками, локальными и нормативными актами и пр., за установленное 
вознаграждение денежной или натуральной формы [12]. Раскроем сущность 
некоторых основных правоустанавливающих документов. 
Одной из основных форм, регулирующих трудовые отношения, 
является коллективный договор. Он представляет собой правовой акт, 
направленный на урегулирование взаимоотношений социально-трудового 
характера между руководителями предприятия и персоналом. 
Далее, рассмотрим локальный нормативный акт.  Локальным 
нормативным актом является нормативно-правовой документ, 
регламентирующий деятельность конкретного предприятия в рамках тех 
норм трудового права, которые для этого предприятия являются 
обязательными к исполнению. Локальные нормативные акты принимаются 
руководством предприятия самостоятельно, либо с учетом мнения 
профсоюзной организации,  но только в тех случаях, которые установлены 
законодательством Российской Федерации. Принимая во внимание особый 
статус документов такого типа, перед приемом на работу новых сотрудников, 
работодатель, в обязательном порядке, должен их ознакомить со всеми 
локальными нормативными актами, действующими на предприятии, в 
соответствии с трудовой функцией соискателей [12]. Существует два типа 
локальных нормативных актов. Подробный перечень документов, 
относящихся к первому или второму типу, указаны схематично на рисунке 3 
ниже. В ходе изучения представленной схемы рассмотрим каждый документ 
в отдельном порядке.  
Начнем с правил внутреннего трудового распорядка. Данный документ 
относится к типу обязательных локальных нормативных актов. В данном 
документе содержится вся информация, касающаяся порядка проведения 
процессов приема и увольнения сотрудников, прав, обязанностей и 
ответственности работодателя и сотрудника в течение срока действия 
трудового договора, режимов работы и отдыха, мер поощрений и взысканий 
с сотрудников, и пр. в конкретном предприятии.  
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Рисунок 3 − Классификация локальных нормативных актов 
Штатное расписание. Также относится к обязательным локальным 
нормативным актам. Необходим как документ, нормирующий оформление 
организационной структуры, формирование штатного состава и численности 
организации.  
График отпусков регламентирует порядок очередности ежегодных 
оплачиваемых отпусков сотрудников предприятия. 
Последний документ в этой группе − инструкции по охране труда. 
разработаны для каждой специальности или профессии. В инструкциях 
содержатся правила и нормы поведения сотрудников, направленных на 
сохранение здоровья каждого сотрудника предприятия в течение действия 
трудового договора. 
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Рассмотрим локальные нормативные акты второго типа − 
инициативного. 
Первым документом данной группы является положение об оплате 
труда. На основе данного документа устанавливается система заработной 
платы, нормируются и регламентируются размеры окладов, тарифных 
ставок, систем премирования и др. выплат персоналу предприятия. 
Должностные инструкции разрабатываются для каждой специальности 
или профессии. Данный документ регламентирует права и обязанности 
сотрудников в соответствии с занимаемыми должностями.  
Положение о премировании устанавливает различные системы 
премирования, стимулирующих доплат и надбавок, действующие в 
организации. 
Положение о профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации работников определяет формы профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 
действующие в организации, перечень необходимых профессий и 
специальностей. 
Далее целесообразно дать определение понятию «трудовой договор».  
Под трудовым договором принято понимать некое соглашение, заключенное 
между двумя сторонами − работодателем и сотрудником предприятия. В 
соответствии  с трудовым договором на работодателя ложатся обязанности, 
следующего характера: предоставление сотруднику именного тех видов 
работы, которым соответствует его квалификация и уровень подготовки с 
полным обеспечением надлежащих условий труда в соответствии с 
требованиями Трудового Кодекса Российской Федерации., 
законодательством и прочими нормативными документами за установленное 
вознаграждение его труда в виде заработной платы и дополнительных 
стимулирующих выплат. В свою очередь, сотрудник берет на себя 
обязательства  по надлежащему и своевременному выполнению возлагаемых 
на него обязанностей, по соблюдению правил внутреннего распорядка 
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предприятия. Заметим, что трудовой договор вступает в силу с момента его 
подписания сторонами, если на данный договор не предусмотрены иные 
сроки действия законодательством [12].  
 
 
1.2 Понятие, виды и формы оплаты труда 
 
 
Для начала стоит дать определение понятию  «оплата труда». Оплата 
труда представляет собой вознаграждение за выполнение возлагаемой на 
сотрудника предприятия работы, соответствующей его профессиональной 
подготовке, уровню квалификации, зависящей от уровня сложности, объема 
и качества. Сюда также можно отнести различные компенсации и выплаты, 
стимулирующие сотрудника и мотивирующие к труду [12]. 
Рассмотрим существующие функции оплаты труда. Типы функций 
оплаты труда схематично представлены на рисунке 4 [12]. 
Рисунок 4 − Функции оплаты труда 
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Рассмотрим формы оплаты труда.  Самыми распространенными 
формами оплаты труда являются повременная оплата труда и сдельная 
оплата труда. Классификация форм оплаты труда представлена на рисунке 5 
[12]. 
 
Рисунок 5 − Классификация форм оплаты труда 
Для начала рассмотрим повременную оплату труда. Расчет заработной 
платы по данной форме производится из утвержденной тарифной ставки или 
утвержденного оклада согласно фактически отработанного времени. 
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Виды повременной оплаты с их характеристиками представлены на 
рисунке 6 [12]. 
 
Рисунок 6 − Виды повременной оплаты труда 
Следующая форма оплаты труда − сдельная. В этом случае расчет 
заработной платы производится согласно утвержденному размеру оплаты 
труда за 1 единицу качественно выполненной работы или изготовленного 
продукта. Виды сдельной оплаты труда представлены на рисунке 7 ниже 
[12]. 
Данные формы оплаты труда отличаются друг от друга видами учета 
затрат на оплату труда. В первом случае, при повременной форме оплаты 
труда, учет ведется по фактически отработанному количеству времени. Во 
втором случае, при сдельной оплате труда, производится учет объема 
произведенной сотрудником продукции надлежащего качества или 
производится учет количества выполненных операций сотрудником.  
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Рисунок 7 − Виды сдельной оплаты труда 
Хотелось бы отметить тот факт, что разработка системы оплаты труда 
сотрудникам требует разрешение как минимум двух фундаментальных задач.  
Первая задача требует от системы учета мотивировать сотрудника на 
производство качественного продукта в объеме, удовлетворяемом 
работодателя с минимизацией затрат на данное производство. 
Вторая задача требует от учета предоставление сотруднику 
возможности вложить свою энергию, физические способности и 
возможности интеллекта в самореализацию как личности входе разрешения 
профессиональных задач. 
 
 
1.3 Документальное оформление оплаты труда 
 
 
В данном параграфе будет раскрыта методика документального 
оформления расчета оплаты труда с сотрудниками предприятия. 
Для начала определим, на чем основывается документальное 
оформление расчетов по оплате труда с сотрудниками для бухгалтера. Итак, 
основанием можно считать такие документы, как: заключенные трудовые 
договора, приказы, табель учета рабочего времени и т.д. 
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К тому же Законодательство РФ позволяет предприятиям 
самостоятельно выбирать и формировать перечень форм первичных и 
учетных документов, необходимых для ведения учета, помимо 
Унифицированных форм первичных учетных документов, утвержденных 
Постановлением Госкомстата России от 06.04.2001 N 26 (ред. 05.01.2004 №1) 
«Об утверждении Унифицированных форм первичной учетной документации 
по учету труда и его оплаты» [7]. 
Классификация унифицированных форм первичной учетной 
документации представлен на рисунке 8. 
 
Рисунок 8 − Унифицированные формы первичной учетной документации по учету и 
оплате труда 
При трудоустройстве сотрудник пишет заявление о приеме на работу. 
В этом заявлении, после согласования с работодателем, он указывает дату, по 
наступлении которой сотрудник приступит к выполнению своих трудовых 
обязанностей и в какой должности. Далее, после регистрации данного 
заявления и на его основе составляется приказ о приеме на работу нового 
сотрудника. И уже на основании приказа в трудовую книжку сотрудника 
вноситься соответствующая запись о трудоустройстве. Заметим, что при 
первичном трудоустройстве трудовую книжку и СНИЛС на сотрудника 
оформляется  работодателем.  
После подписание приказа о приеме на работу руководителем 
предприятия или лицом, исполняющем его обязанности, сотрудника с ним 
формы по учету использования рабочего времени и расчетов с 
персоналом по оплате труда - применяются юридическими лицами всех 
организационно-правовых форм и форм собственности, кроме 
бюджетных учреждений
формы по учету кадров - применяются юридическими лицами всех 
организационно-правовых форм и форм собственности
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ознакамливают, после чего сотрудник ставит свою подпись и дату, что 
свидетельствует о произошедшем ознакомлении с документом.  
Далее составляется трудовой договор, один экземпляр которого 
получает сотрудник, а второй экземпляр остается в отделе кадров 
предприятия. 
Еще один документ − это график отпусков. Данный документ 
предприятием создается на один календарный год в самом его начале. В 
графике отпусков содержится вся информация о сроках и времени 
пребывания каждого трудоустроенного сотрудника предприятия в ежегодном 
оплачиваемом за счет  предприятия отпуске. На основании данного графика 
составляется приказ о предоставлении очередного отпуска. Данный приказ 
также подписывает работодателем, после чего с ним знакомится сотрудник и 
оставляет подпись и дату, свидетельствующие о свершенном ознакомлении. 
Заметим, если сотрудник уходит в отпуск в даты, которые точно 
соответствуют датам графика отпусков, то он может не писать заявление о 
предоставлении отпуска, в остальных случаях это придется сделать. О 
наступлении отпуска сотрудника информирует уведомление, не позднее, чем 
за 2 недели до наступления отпуска.  
Также предприятие может заключить с сотрудником срочный договор 
(на определенный временной период или на срок выполнения определенных 
работ). Например, если сотрудника принимают на срок выполнения работ, то 
в таком случае, расчет с сотрудником производится либо после приемки 
результатов выполненной работы.  
Также сотрудник имеет право расторгнуть трудовой договор по 
собственному желанию и в любой срок, но не позднее, чем за две недели он 
пишет заявление об увольнении по собственному желанию. В данном 
заявлении сотрудник указывает дату, с которой он планирует прекратить 
работать и причину увольнения. Заметим, что трудовой договор досрочно и 
без увольнения сотрудника может быть расторгнут по соглашению сторон 
(работодателя и сотрудника). 
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Еще одним нюансом здесь является тот факт, что до истечения двух 
недель после написания заявления об увольнения сотрудник вдруг 
передумал, то он отзывает свое заявление и увольнение не производится. 
Однако, если за это время предприятие в письменном виде успевает 
пригласить другого сотрудника для трудоустройства, то предприятие не 
имеет права ему отказать и обязано предоставить соответствующее рабочее 
место.  
Если же сотрудник прекратил свою трудовую деятельность, то 
работодатель обязан в последний рабочий день сотрудника отдать трудовую 
книжку и прочие необходимые документы, а также должен произвести 
полный расчет с сотрудником. 
На основании заявления оформляется приказ о прекращении действия 
трудового договора с сотрудником. Данный приказ подписывается 
руководством, а сотрудник после ознакомления с данным приказом 
оставляет в нем свою подпись и дату. 
Чаще всего при увольнении сотруднику необходимо подписать 
обходной лист для подтверждения отсутствия материальных претензий к 
сотруднику.  
Также, если трудовой договор растрогается досрочно по желанию 
работодателя, то к приказу о прекращении действия трудового договора 
необходимо прикрепить мотивированное мнение,  например от профсоюзной 
организации данного предприятия.  
На основании утвержденного руководителем предприятия приказе об 
увольнении бухгалтеру необходимо оформить целый ряд документов и 
совершить огромный алгоритм действий. 
Кратко рассмотрим алгоритм действий, совершаемых бухгалтером при 
расторжении или прекращении действия трудового договора с сотрудником 
предприятия. Схематично данный алгоритм представлен на рисунке 9 ниже. 
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Рисунок 9 − Алгоритм действий, совершаемых бухгалтером при расторжении или 
прекращении действия трудового договора с сотрудником предприятия 
На основании утвержденного приказа в трудовую книжку уже бывшего 
сотрудника специалистами отдела кадров делается соответствующая запись в 
трудовой книжке сотрудника, личной карточке и лицевом счете. После чего 
сотрудник также знакомиться приказом о прекращении действия трудового 
договора и оставляет в нем свою подпись, а также проставляет дату 
подписания. 
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2 Объект и методы исследования 
 
2.1 Объект исследования 
 
 
Полное наименование Учреждения: Государственное 
профессиональное образовательное учреждение «Юргинский техникум 
машиностроения и информационных технологий».  
Сокращенное наименование Учреждения: ГПОУ ЮТМиИТ. 
Фактический адрес ГПОУ ЮТМиИТ: Кемеровская область − Кузбасс, 
г. Юрга, ул. Ленинградская, д. 10. 
У техникума имеется собственный сайт: http://utmiit.ru/index.php. 
Учреждение осуществляет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:  
1. Реализация основных профессиональных образовательных 
программ: 
− образовательных программ среднего профессионального 
образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих); 
− образовательных программ среднего профессионального 
образования (программ подготовки специалистов среднего звена). 
2. Реализация основных программ профессионального обучения: 
− программ профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих; 
− программ переподготовки рабочих, служащих; 
− программ повышения квалификации рабочих, служащих. 
ГПОУ ЮТМиИТ состоит из следующих структурных подразделений: 
− отдел учебно-методической работы; 
− отделение профессионального образования в сфере промышленности 
и информационных технологий; 
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− отделение профессионального образования в сфере строительства, 
экономики и права; 
− отделение общего образования; 
− отдел по производственной работе; 
− отдел по воспитательной работе; 
− отдел безопасности жизнедеятельности; 
− отдел информационных технологий; 
− отдел кадров; 
− методическая служба; 
− библиотека; 
− бухгалтерия. 
Органы управления техникума и регламентирующие их деятельность 
внутренние документы и локальные акты: 
1. директор - действует на основании устава; 
2. общее собрание (Конференции) работников и обучающихся 
техникума - действует на основании устава; 
3. управляющий совет техникума − действует на основании положения; 
4. педагогический совет − действует на основании положения; 
5. методический совет − действует на основании положения; 
6. студенческий совет − действует на основании положения; 
7. совет профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних − действует на основании положения. 
Со всеми вышеперечисленными документами можно ознакомиться на 
сайте техникума. 
Каждое структурное подразделение играет важную роль для 
ГПОУ ЮТМиИТ и для каждого подразделения в техникуме разработано своё 
положение для  работы в ГПОУ ЮТМиИТ. 
Рассмотрим задачи, функции и права бухгалтерии, а так же 
ответственность. 
Задачи: 
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− формирование полной и достоверной информации о деятельности 
техникума и его имущественном положении; 
− обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 
пользователям бухгалтерской отчетности для контроля над соблюдением 
законодательства Российской Федерации, при осуществлении 
администрацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием 
и движением имущества и обязательств, использованием материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 
нормативами и сметами. 
Данная выдержка взята из положения о бухгалтерии 
ГПОУ «ЮТМиИТ». Полный объем положения о бухгалтерии представлен в 
приложении А настоящего отчета по преддипломной производственной 
практике. 
 
 
2.2 Методы исследования 
 
 
В настоящей выпускной квалификационной работе в качестве 
информационной базы были использованы законодательные акты, 
нормативная документация, научная и учебная литература, 
специализированная литература в области экономики, бухгалтерского учета 
и аудита, анализа финансово-хозяйственной деятельности, а также 
первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, финансовая 
и статистическая отчетность ГПОУ «ЮТМиИТ». 
Из нормативной документации особое место заняли такие документы, 
как: 
Трудовой Кодекс РФ, утвержденный ФЗ №197-ФЗ от 30.12.2001г. 
(применяется с 1.02.2002г); 
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Налоговый Кодекс, часть 2, гл.25, ст.255 «Расходы на оплату труда», 
утвержден Федеральным Законом от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 
06.12.2007 №333-ФЗ): 
Налоговый Кодекс, часть 2, гл.23 «Налог на доходы физических лиц»; 
Федеральный Закон от 21.11.1996 №129-ФЗ (ред. от 03.11.2000 №183-
ФЗ) «О бухгалтерском учёте»; 
Федеральный Закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 19.07.2007 №140-
ФЗ) «Об обязательном пенсионном страховании в РФ»; 
Федеральный Закон от 19.06.2000 №82-ФЗ (ред. от 20.04.2007) «О 
минимальном размере оплаты труда»; 
Положение об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 11 апреля 
2003г. № 213; 
Федеральный закон РФ от 29.12.2006г. № 255-ФЗ «Об обеспечении 
пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 
граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию». 
В целом методы делятся на: административные и экономические, что 
необходимо учитывать при расчете с персоналом по оплате труда. 
В качестве методов исследования ГПОУ «ЮТМиИТ» в выпускной 
квалификационной работе применялись следующие методы: метод анализа 
литературы и расчетно-аналитический метод. 
Первый метод − метод анализа литературы −  позволяет определить 
уже достаточно изученные и хорошо освещенные стороны проблемного 
поля. Также с помощью данного метода можно определить и такие 
направления проблемного поля, которые были не достаточно изучены. В 
ходе данного исследования в рамках выполнения выпускной 
квалификационной работы при анализе литературных источников нами была 
составлена библиография с последующим реферированием научных и 
учебных источников. Реферирование проводилось при помощи методов 
конспектирования и аннотирования. В ходе написания пояснительной 
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записки к выпускной квалификационной работе использовался метод 
цитирования. 
Второй метод проведенного исследования - расчетно-аналитический. 
Данный вид исследования использовался при производимых расчетах с 
целью определения взаимосвязей и взаимозависимостей анализируемых 
показателей. 
При помощи метода анализа литературы были рассмотрены 
теоретические основы расчета с персоналом по оплате труда. 
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3 Расчеты и аналитика 
 
3.1 Анализ фонда оплаты труда ГПОУ «ЮТМиИТ» 
 
 
Данная глава посвящена анализу и расчетам касаемых организации 
расчетов заработной платы по расчету с персоналом. В первую очередь 
проведем анализ фонда оплаты труда ГПОУ «ЮТМиИТ». В качестве 
оснований для проведения расчетов в рамках данного анализа были 
использованы бухгалтерские документы, предоставленные бухгалтерией 
предприятия − объекта исследования.  
Итак, фонд оплаты труда привлекает самое большое внимание в 
процессах управления предприятием, в особенности в бюджетных 
учреждениях. Это мнение подтверждается тем, что фонд оплаты труда 
формирует общие издержки. Также фонд оплаты труда является важной 
составляющей системы управления предприятием.  
Заметим, что анализ фонда оплаты труда проводится параллельно с 
анализом использования трудовых ресурсов. Этот аспект обуславливается 
тем, что для предприятия выгоден рост производительности труда, а вместе с 
ним и возрастает оплата труда, т.е. издержки на выплату заработной платы 
увеличиваются. В таком случае необходимо соблюдать баланс увеличения 
данных параметров, поскольку темпы роста производительности труда не 
должны возвышаться над темпами роста оплаты труда. А такая ситуация  
является идеальной средой для наращивания темпов производства. 
Основные задачи анализа фонда оплаты труда представлены на 
рисунке 10 ниже. 
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Рисунок 10 − Основные задачи анализа фонда оплаты труда 
Разберемся, на основании каких документов  производится анализ 
фонда оплаты труда (рисунок 11).   
 
Рисунок 11 − Базисные документы для проведения анализа фонда оплаты труда 
В самом начале анализа необходимо выявить абсолютную и 
относительную экономию фонда, иными словами его перерасход. Поскольку 
техникум является бюджетным учреждением данные на затраты оплаты 
труда сотрудникам техникума должны точно соответствовать смете. 
поскольку смета расходов является основным плановым документом. 
Следовательно в учреждении не будет экономии и перерасхода средств.  
Смета расходов составляется на один календарный год. Денежные 
средства выделяются из бюджета Департамента образования Кемеровской 
области. Также Департамент осуществляет контроль за деятельностью ГПОУ 
«ЮТМиИТ». 
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В смете должны быть отражены все расходы техникума по всем 
отделениям. А общая сумма годового расхода распределяется по кварталам 
года и статьям затрат бюджетной классификации. Соответственно все 
расходы техникума должны быть подтверждены данными расчетов по 
отдельным видам затрат по каждой статье сметы расходов ГПОУ 
«ЮТМиИТ». 
Смета расходов утверждается один раз в год, в самом его начале, 
Департаментом образования Кемеровской области.  
Итак, анализ использования фонда оплаты труда административно-
управленческого персонала ГПОУ «ЮТМиИТ» сведем по основным видам 
выплат в таблицу 1. 
 
Проанализировав данную таблицу можно сделать следующий вывод.  
На протяжении всего выбранного периода наблюдается постоянный рост 
фонда оплаты труда. Данное увеличение происходило за счет роста расходов 
на тарифные ставки и оклады, надбавки за работу в неблагоприятных 
условиях, выплаты почетным работникам, прочих начислений. К тому же в 
2018 году появилась статья расходов за просветительскую деятельность, 
расходы на которую также возрастают.  
Далее проанализируем фонд оплаты труда для учебно-
вспомогательного персонала. Первичные данные для анализа представлены в 
таблице 2.  
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В данном направление также произошло увеличение фонда оплаты 
труда. Поскольку возрастают расходы на такие статьи затрат, как тарифные 
ставки и оклады, надбавки за неблагоприятные условия труда, начисления 
почетным работникам, а также прочие выплаты. 
Проведем анализ фонда оплаты труда по расчетам с прочим 
персоналом. Сведем первичные данные для анализа в таблицу 3. 
 
В данном случае также наблюдается увеличение фонда оплаты труда за 
счет увеличения расходов на статьи затрат: 
− тарифные ставки и оклады; 
− надбавки за работу в неблагоприятных условиях; 
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− за работу в сверхурочное время; 
− за работу в праздничные и выходные дни; 
− за работу в ночное время; 
− прочие выплаты. 
Сведем все первичные данные в общую таблицу 4. В данной таблице 
будут отражены как постоянная часть фонда оплаты труда, так и затраты на 
иные выплаты, например, премии, надбавки и пр. с указанием прироста и 
отклонения за период 2017-2019гг. 
 
Анализ таблицы 4 показал, что фонд оплаты труда ГПОУ «ЮТМиИТ» 
неуклонно растет в основном из-за роста затрат в постоянной части фонда 
оплаты труда, что мы рассматривали выше. Относительно непостоянной 
части, иных выплат,  можно сказать то, что здесь сохраняется та же 
тенденция. Темпы прироста фонда оплаты труда по административно-
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управленческому персоналу 2017г. к 2018г. − 189,63%, а относительно 
периода  2018г. к 2019г. – 104,87%. Темпы прироста учебно-
вспомогательного персонала фонда оплаты труда за период 2017г. к 2018г. − 
147,67%, а к 2019г. – 105,45%. Темпы прироста фонда оплаты труда по 
прочему персоналу в период 2017г. к 2018г. − 177,03%, а к 2019г. – 107,71%. 
Поскольку нам необходимо понять причину изменений заработной 
платы, как фактора тенденции роста фонда оплаты труда ГПОУ «ЮТМиИТ» 
по всем направлениям, необходимо провести анализ изменений постоянной 
части фонда оплаты труда техникума по всем категориям. Данные сведем в 
таблицу 5. 
 
Анализ данной таблицы показал, что к 2017 году увеличилась 
численность персонала. С этим и связана тенденция роста фонда оплаты 
труда, поскольку численность персонала возросла на целых 8 штатных 
единиц, из которых на сектор прочего персонала пришлось сразу 8 штатных 
единиц. 
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К 2018 году наметилась также тенденция увеличения численности 
персонала 130 человек или 8 штатных единиц. Из них на административно-
управленческий сектор персонала пришлось  увеличение на 1 штатную 
единицу, на сектор прочего персонала пришлось сразу 8 штатных единиц, а 
вот в секторе учебно-вспомогательного персонала на 1 штатную единицу 
становиться меньше. 
К 2019 году тенденция увеличения численности персонала сохраняется. 
Увеличение произошло на 6 штатных единиц. Из них административно-
управленческий сектор не претерпел изменений, учебно-вспомогательный 
сектор увеличился на 2 штатные единицы, сектор прочего персонала 
увеличился на 4 штатные единицы.  
Также претерпела изменения и среднегодовая заработная плата на 
одного сотрудника, приняла тенденцию роста.  Покажем эти изменения 
наглядно в виде схемы на рисунке 12.  
 
Рисунок 12 − Динамика среднегодовой заработной платы на одного сотрудника за период 
2018-2019гг. 
Влияние всех анализируемых показателей, а именно увеличение 
численности персонала с совокупностью роста на среднегодовую оплату 
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труда задали тенденцию роста фонда оплаты труда ГПОУ «ЮТМиИТ» как в 
постоянной, так и непостоянной частях, составляющий фонд. 
В следующем параграфе настоящей выпускной квалификационной 
работы проведем факторный анализ фонда заработной платы ГПОУ 
«ЮТМиИТ». 
 
 
3.2 Факторный анализ фонда заработной платы 
 
 
Данный параграф посвящен факторному анализу заработной платы 
сотрудников ГПОУ «ЮТМиИТ». 
В предыдущем параграфе мы установили, что фонд оплаты труда в 
техникуме имеет тенденцию постоянного роста. Это связано с 
превалирующим увеличением численности сотрудников к незначительному 
оттоку кадров. Вторым аспектом, обуславливающим тенденцию роста фонда 
оплаты труда, является увеличение тарифов и окладов оплаты труда. Также 
важным фактором является удельный вес численности сотрудников, а точнее 
его увеличение в отдельных категориях в общем количественном составе 
персонала техникума. 
Для того, чтобы разобраться с последним фактором увеличения фонда 
оплаты труда, необходимо провести анализ отклонения фонда заработной 
платы по каждого сектора персонала. 
Данный анализ производится по факторной модели, представленной в 
виде следующей формулы [21]: 
1. Проведем факторный анализ фонда заработной платы по 
административно-управленческому сектору персонала. 
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Исходные данные для расчетов представлены в таблице 6. 
 
1.1 расчет зависимости фонда оплаты труда от численности персонала 
производится по следующей формуле [21]: 
 
Заметим,  что увеличение штатных единиц в указанный период 
увеличилось на 1 позицию в 2018 году, а перерасход средств составляет 
25291,09 руб. 
1.2. произведем расчет зависимости фонда оплаты труда от изменения 
заработной платы [21]:  
 
Таким образом, тенденция роста из-за значительного увеличения 
среднегодовой заработной платы административно-управленческого сектора 
персонала техникума на 7086,02 вызвала перерасход средств фонда 
заработной платы на 162978,46 руб. в 2018году и на 24468,55 руб. в 2019 
году. 
1.3. теперь оценим общее влияние факторов 1.1. и 1.2. на тенденцию 
роста фонда оплаты труда техникума [21]: 
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Подведем итог. Казалось бы за 2017-2019гг. произошли 
незначительные изменения в численности административно-управленческого 
сектора персонала техникума. Однако данное незначительное увеличение 
привело к перерасходу средств фонда оплаты труда на весьма значительные 
суммы: в 2018г. − перерасход на 188269,55 руб., а в 2019 году − перерасход 
на 24468,55 руб.  
2. Проведем факторный анализ фонда оплаты труда следующего 
сектора персонала − учебно-вспомогательного:  
Исходные данные для расчетов представлены в таблице 7. 
 
Все расчеты будут проводиться по аналогии с 1.1. 
2.1. расчет зависимости фонда оплаты труда от численности персонала 
производится по следующей формуле [21]: 
 
Напомним, что в 2018 году у нас произошло сокращение штатных 
единиц в данном секторе на 1. Соответственно это привело к сокращению 
расходов на зарплату, но в 2019 году данный сектор опять претерпел 
изменения, поскольку на работу было принято 2 сотрудника, что привело к 
перерасходу фонда на 53071,2 руб. 
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2.2. произведем расчет зависимости фонда оплаты труда от изменения 
заработной платы [21]:  
 
По данным, полученным в ходе расчета можно сделать следующий 
вывод. В данном случае в 2018 году наблюдается рост расходов на 
показатели средней заработной платы, прирост составляет 5631,62 руб. и 
данный прирост обуславливает перерасход фонда на 219633,18 руб. заметим, 
что к 2019 году прирост средней заработной платы наблюдался, но он был не 
столь значителен, как в 2019году, следовательно данная категория 
обеспечила фонду экономию в 3711,73 руб. 
2.3 теперь оценим общее влияние факторов 2.1. и 2.2. на тенденцию 
роста фонда оплаты труда техникума [21]: 
.   198729,1818,219633209042018 рубФЗП   
.  49359,573,37112,530712019 рубФЗП   
В данном случае можно сказать, что влияния изменений в 
анализируемом секторе на фонд не дают однозначного и категоричного 
умозаключения. Поскольку в 2018 году произошел очередной перерасход, 
составляющий 198729,18 руб., а в 2019 году также произошел перерасход, но 
на гораздо меньшую сумму, чем в 2018 году − 49359,5 руб. 
Два рассмотренных фактора оказали различное влияние на фонд 
заработной платы в 2009 году произошел перерасход на 198729,18 руб., и в 
2010 году так же наблюдается перерасход фонда на 49359,5 руб. 
3. Проведем факторный анализ фонда оплаты труда следующего 
сектора персонала − прочего: 
Исходные данные для проводимого анализа приведены в таблице 8. 
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3.1. расчет зависимости фонда оплаты труда от численности персонала 
производится по следующей формуле [21]: 
 
В 2018 году численность персонала в данном секторе увеличилось на 8 
штатных единиц. Следовательно, это привело к значительному перерасходу 
фонда − на 90388,8 руб. В 2019 году также наблюдался прирост численности 
персонала, он составил 4 штатные единицы, и привел к перерасходу фонда на 
сумму 64434,6 руб., что гораздо меньше перерасхода в 2018 году, поэтому 
влияние данного показателя на фонд весьма неоднозначное. 
3.2. произведем расчет зависимости фонда оплаты труда от изменения 
заработной платы [21]:  
 
В данном случае тенденция увеличения роста средней заработной 
платы  обусловила перерасход фонда на 327084,08 руб. В 2019 году также 
наблюдался этот прирост, но в сокращенном объеме, следовательно, хоть 
перерасход фонда и произошел, он был гораздо меньше, чем в 2018 году и 
составил 4439,52 руб. 
3.3. теперь оценим общее влияние факторов 3.1. и 3.2. на тенденцию 
роста фонда оплаты труда техникума [21]: 
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В данном случае мы наблюдаем стабильный рост фонда  заработной 
платы. Видимый прирост оказал неоднозначное влияние на фонд, поскольку 
в 2018 году перерасход составил гораздо большую сумму, чем в 2019 году, 
однако он существует, что является отрицательным фактором влияния для 
фонда заработной платы.  
Проведенный нами факторный анализ фонда оплаты труда выявил 
проблему перерасхода средств, выделяющихся на заработную плату 
персонала. Данный вывод подтверждается выше проведенными расходами.   
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4 Результаты исследования 
 
4.1 Рекомендации по совершенствованию оплаты труда ГПОУ 
«ЮТМиИТ» 
 
 
В настоящей выпускной квалификационной работе был проведен 
анализ фонда оплаты труда и факторный анализ заработной платы. 
Факторный анализ фонда заработной платы объяснил и указал на 
конкретные причины тенденции стабильного увеличения фонда оплаты 
труда в ГПОУ «ЮТМиИТ». Основные проблемы, связанные со сложившейся 
ситуацией  фонда оплаты труда техникума, возникли из-за следующих 
причин: 
− увеличение численности сотрудников по всем категориям: 
административно-управленческой, учебно-вспомогательной, прочей; 
− увеличение затрат на оплату труда. 
Для разрешения данной ситуации руководству ГПОУ «ЮТМиИТ» 
были предложены рекомендации, содержащие перечень мероприятий, 
необходимых к реализации. Рекомендации представлены схематично на 
рисунке 13. 
 
Рисунок 13 − Рекомендации по совершенствованию оплаты труда ГПОУ «ЮТМиИТ» 
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Рассмотрим каждую рекомендацию подробно. 
1. Необходимость перетарификации заключается в необходимости 
изменений размера тарифных ставок, поскольку от тарифной ставки 
напрямую зависит размер заработной платы сотрудника. Данная 
рекомендация позволит стабилизировать состояние постоянной части фонда 
оплаты труда. 
2. По увеличению арендной платы отметим, что достаточно увеличить 
стоимость аренды на 10 − 15%. 
3. Относительно воздействия на тарифную оплату труда сотрудникам 
отметим то, что оптимизация данного параметра возможна лишь в том 
случае, если увеличение доли оплаты труда будет производится вкупе с 
оптимизацией нормирования труда. Для этого необходимо пересмотреть 
существующие системы премирования сотрудников в аспектах размеров, 
надбавок, доплат и т.д. Вместе с этим увеличение удельного веса оплаты 
труда по тарифам и окладам должно производится в рамках выделенных 
средств на оплату труда. Но здесь необходимо исключить снижение 
заработной платы не только в рамках одной категории, но и по всему 
техникуму в целом.  
4. Базис оптимизации фонда заработной платы схематично представлен 
на рисунке 14. 
 
Рисунок 14 − Мероприятия оптимизации фонда заработной платы 
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Указанные мероприятия по оптимизации фонда заработной платы 
позволят точно определить размеры тарифных ставок по каждому 
сотруднику, обеспечит привлечение дополнительного дохода − аренды 
помещений. Этот доход можно направить на покрытие необходимых 
расходов по нуждам техникума.  
 
Следовательно, внедрение контрактной формы является неоспоримым 
направлением повышения эффективности использования системы оплаты 
труда на предприятии, подлежащим скорейшему внедрению однако 
ожидаемый эффект наступит постепенно. 
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5 Социальная ответственность 
 
5.1 Описание рабочего места 
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5.2 Список законодательных и нормативных документов 
 
 
При описании рабочего места бухгалтера техникума, его характеристик 
рассмотрены следующие нормативные документы: 
1 Карта от 20.03.2018г. № 54-101/1/18-3 специальной оценки условий 
труда. 
2 Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными 
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 
женщин(утв. постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 
162). 
3 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-эпидемиологические требования к 
безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста, 
п.2.2. 
4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
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5 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н, прил.2, п.20. 
 
 
5.3 Анализ факторов внутренней социальной ответственности 
 
 
Данный параграф настоящей выпускной квалификационной работы 
посвящен анализу факторов внутренней среды социальной ответственности 
образовательного учреждения. Проведенный нами анализ показал, что ГПОУ 
«ЮТМиИТ»  обладает всеми необходимыми оптимальными условиями труда 
для сотрудников техникума. Выводы проведенного анализа основываются на 
следующих аспектах: 
− поскольку образовательное учреждение полностью финансируется 
государством, а также ведет дополнительную предпринимательскую 
деятельность, оплата труда сотрудников носит постоянный стабильный 
характер − заработная плата персоналу выплачивается вовремя, в 
установленные сроки, без задержек, причем размер заработной платы 
соответствует размеру средней заработной платы по области; 
− техникум обеспечивает ежегодный медицинский осмотр за счет 
бюджета, для всех сотрудников; 
− согласно установленному графику повышения квалификации 
персоналу  предоставляется возможность пройти необходимое обучение; 
− при приеме на работу каждый новый сотрудник в обязательном 
порядке проходит инструктажи по технике безопасности труда, пожарной 
безопасности и т.д., заметим, что тренировки по действия при наступлении 
ЧС проводятся с персоналом и обучающимися регулярно, согласно 
установленным срокам; 
− техникум работает над обеспечением благоприятных 
взаимоотношений внутри коллектива; 
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− в техникуме осуществляется поддержка сотрудников, находящихся в 
сложном материальном положении, обеспечиваются выплаты для поддержки 
молодых родителей при рождении ребенка, а также осуществляется 
небольшая финансовая поддержка сотрудников, потерявших своих близких. 
 
5.4 Анализ факторов внешней социальной ответственности 
 
 
Данный параграф настоящей выпускной квалификационной работы 
посвящен анализу факторов внешней среды социальной ответственности 
образовательного учреждения. Проведенный нами анализ показал, что ГПОУ 
«ЮТМиИТ» старается поддерживать данный показатель на оптимальном 
уровне. Во-первых, обучающиеся техникума принимают активное участие в 
спортивных мероприятиях различного уровня, являются призерами, в 
благотворительных соревнованиях различного уровня и направления. 
Во-вторых, техникум содействует охране окружающей среды − 
организует субботники по уборке территории предприятия и близлежащих 
территорий с привлечением персонала и обучающихся. 
Педагогический состав и руководство техникума работают над 
привлечением своих студентов к здоровому образу жизни, занятиям спортом 
и правильному питанию.  
Также сотрудники техникума несут административную и уголовную 
ответственность, поскольку отвечают перед родителями своих студентов за 
безопасность образовательного процесса, его эффективность.  
 
 
5.5 Правовые и организационные вопросы обеспечения социальной 
ответственности 
 
 
При анализе правовых норм трудового законодательства, можно 
утверждать, что учреждение несет полную ответственность как работодатель 
перед своими сотрудниками. Все действия техникума ведутся в соответствии 
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с нормами: трудового кодекса РФ; налогового кодекса РФ; гражданского 
кодекса РФ; конституции РФ [27].  
При принятии на работу сотрудников на основании заявления 
заключается трудовой договор, согласно которого сохранены гарантии 
каждой из сторон. Перед тем, как работник приступил к выполнению своих 
трудовых обязанностей он должен ознакомиться с должностной 
инструкцией, где прописаны его права и обязанности.  
Деятельность техникума ведется также в рамках нормативной и 
локальной документации образовательного учреждения.  
Контроль над деятельностью техникума возлагается, в первую очередь, 
на Департамент образования Кемеровской области. 
 
 
5.6 Заключение по разделу 
 
 
Объектом исследования выступил кабинет бухгалтера ГПОУ 
«ЮТМиИТ» и его рабочее место.  
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Анализ факторов внутренней и внешней социальной ответственности 
показал, что рассматриваемое предприятие уделяет не малое внимание для 
организации оптимальных условий труда для персонала, оказывает 
поддержку сотрудникам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, 
оберегает их здоровье. Техникум несет административную и уголовную 
ответственность за обеспечение безопасности учебного процесса, несет 
ответственность за сохранность жизни и здоровья студентов. Администрация 
и преподавательский состав работает над привлечением своих студентов к 
здоровому образу жизни, занятиям спортом и правильному питанию. 
В целом деятельность техникума ведется в рамках нормативной и 
локальной документации образовательного учреждения.  
Контроль над деятельностью техникума возлагается, в первую очередь, 
на Департамент образования Кемеровской области. 
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Заключение 
 
 
Размеры заработной платы зависят от возможностей и результатов 
финансово-хозяйственной деятельности того предприятия или учреждения, в 
котором сотрудник трудоустроен, и от его личного вклада в это результат 
финансово-хозяйственной деятельности. Но, на самом деле, данная теория не 
всегда осуществляется на практике. Поскольку для реалий нашего времени 
весьма характерна картина «недооцененного труда» и  высокий 
профессионализм и квалификация зачастую оплачиваются, не соответствуя 
важному для человека соотношению размера заработной платы к сумме 
показателей качества выполненной работы и трудозатрат. Следовательно, 
заработная плата теряет свою основную функцию − стимулирование 
сотрудника к качественному выполнению своей работы. Таким образом, 
заработная плата расценивается не как вознаграждения, а больше как некая 
социальная выплата, абсолютно не влияющая и не связанная с результатами 
и качеством выполненной работы. Чаще всего именно такая картина 
развивается в бюджетных организациях, реже в коммерческих организациях, 
но разительного отличия не наблюдается. 
В тоже время заработной плате уделяется огромное внимание в 
научной и публицистической литературе, законодательных проектах, 
нормативной и правовой документации, законодательных и прочих актах. Но 
регулирование вопросов по данной проблеме в основном возложено на сами 
предприятия и учреждения. В таком случае предприятие самостоятельно 
устанавливают системы и формы оплаты труда, ее объемы, а также критерии 
и размеры материального стимулирования сотрудников. На этом 
утверждении основывается важность системы учета расчетов оплаты труда с 
персоналом. Эта система является одним из основных компонентов, 
составляющих бухгалтерский учет. 
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы  были 
решены следующие задачи: 
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− изучить процессы нормативного регулирования трудовых 
отношений; 
− проанализировать фонд оплаты труда ГПОУ «ЮТМиИТ» и провести 
факторный анализ заработной платы; 
− определить недостатки системы расчетов с персоналом по оплате 
труда в ГПОУ «ЮТМиИТ»; 
− предложить рекомендации по совершенствованию системы расчетов 
с персоналом по оплате труда в ГПОУ «ЮТМиИТ». 
В рамках выпускной квалификационной работы был выполнен анализ 
фонда оплаты труда ГПОУ «ЮТМиИТ» и фрактальный анализ фонда 
заработной платы. Результаты анализа точно указали источники проблем.  
Основные проблемы, связанные со сложившейся ситуацией  фонда 
оплаты труда техникума, возникли из-за следующих причин: 
− увеличение численности сотрудников по всем категориям: 
административно-управленческой, учебно-вспомогательной, прочей; 
− увеличение затрат на оплату труда. 
Для разрешения данной ситуации руководству ГПОУ «ЮТМиИТ» 
были предложены рекомендации, содержащие перечень мероприятий, 
необходимых к реализации. 
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Приложение А 
(обязательное) 
 
 
Положение о бухгалтерии ГПОУ «ЮТМиИТ» 
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Приложение Б 
(обязательное) 
 
 
Положение об отделе безопасности жизнедеятельности ГПОУ «ЮТМиИТ» 
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